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I. Introduction 
 
The CGIAR Fund Office (FO) enables the Fund Council to meet its objectives, facilitates the 
deliberations at the Funders Forum, and supports their respective Chairs.  In supporting the FC 
and its Chair, the FO prepares communication pieces on FC business, background notes, papers, 
procedures and guidelines for FC approval.  The FO also analyzes the Consortium’s compliance 
with performance agreements based on information submitted by the Consortium.  In addition 
to organizing FC meetings, the FO organizes bilateral meetings between the donors and the FC 
Chair, and conducts electronic consultations, teleconferences and surveys to ensure full 
engagement of donors in the conduct of the CGIAR Fund business.  In order to accelerate the 
growth of the CGIAR Fund, the FO will also play a major role in resource mobilization efforts in 
2013.  The FO supports the FC in resource mobilization efforts, and in reviewing shortfalls, 
overflows and imbalances in the CGIAR Fund resources. In doing so, the FO works closely with 
the Consortium Office, Trustee, ISPC, IEA and other units supporting the CGIAR. 
 
II. 2013 Work Program 
Objective 
The main objective of the FO in 2013 will be to continue providing high quality support to the 
CGIAR Fund Council and its Chair so that the Council has timely access to all relevant 
information and analysis needed for making informed decisions. In addition, more attention will 
be given to resource mobilization efforts to accelerate the growth of the CGIAR Fund and 
secure multi‐year funding commitments from donors. The FO will work more closely with the 
donor community, Consortium Office, Trustee, ISPC, IEA and other CGIAR stakeholder groups.    
 Planned Results for 2013  
To fulfill the roles and responsibilities of the FO, the staff developed, through a transparent and 
inclusive process, a list of key results to be achieved in 2013 and the necessary activities to 
accomplish them. The FO will maintain flexibility in its work plan in order to address emerging 
demands and actions by the Fund Council and its Chair, as well as other system entities, 
including the Consortium Office. 
Informed Decisions by the Fund Council: The FO will support the Fund Council and its 
Chair by preparing background documents and providing briefings on emerging issues in the 
CGIAR. The FO will also provide analysis of all Fund Council to its Members. Fund Office staff 
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will hold teleconferences and virtual meetings with Fund Council Members to provide a 
platform not only for discussion and clarifications, but also to ensure that the Members have all 
relevant information for well‐informed decision making. The FO will efficiently plan and 
conduct the 9th and 10th FC meetings, and will ensure that meeting summaries accurately 
reflect FC’s conclusions and decisions and are issued in a timely manner. The FO will also 
prepare briefs, talking points, and other material that the FC Chair needs in the performance of 
her functions.  
Resource Mobilization: As an important function of resource mobilization, the FO will work 
closely with donors to ensure that their priorities for results and impacts are addressed through 
their support to the CGIAR.  The FO will aim to channel 75% of the donors’ funds in the form of 
multiyear contributions to the CGIAR Fund. Following discussions to be held during the 
November 2012 Funders Forum, the FO will compile funding indications based on donors’ 
pledges and/or firm commitments, and will provide updates as new information is received.  
There will also be a study/analysis of donors’ ability to fully fund the Fund‐allocated component 
of CRP budgets (Windows 1 & 2) to aid in planning resource mobilization efforts.  In addition, 
the FO will provide support to donors to meet their own requirements prior to processing their 
Contribution Agreements and Arrangements.    
The FO will also monitor global trends in development assistance, aid investment priorities, and 
G‐8 and G‐20 mandates to ensure that the CGIAR Fund is proactively positioned to respond to 
new strategic imperatives.  The FO will also conduct continuous risk scanning and ensure 
appropriate collaborative mitigation measures are undertaken when necessary to support the 
smooth functioning of the system.   
The FO will organize seminars and information session on CRPs to enhance knowledge and 
information flow to Fund Donors.  In collaboration with the Consortium Office, FO will facilitate 
identification of synergies to forge a common agenda between CRPs and continental initiatives 
like CAADP in Africa.  The FO will support Fund Donor’s internal communication on CRPs by 
providing relevant information including Lead Center’s collaboration with ARIs and NARIs along 
the upstream and downstream impact pathways. 
System Costs and Cost Sharing Percentage Approved. The FO will organize and 
support peer review of system entities’ work plans and budgets to ensure that comparable and 
activity‐based budgets are examined prior to Fund Council approval.  The FO will also analyze 
the cost sharing percentage, report on the actual recovery for 2012 and implement reasonable 
measures to keep the ratio at the same level or lower for 2013. 
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CGIAR Reform Reviewed and Report Submitted: An external review of the progress of 
the CGIAR Reform will be conducted to assess the system’s performance against agreed 
objectives.  The review will include an assessment of the future of Window 3. In collaboration 
with the Consortium, the FO will help facilitate the review process by drafting the TOR, 
organizing the selection panel to recommend an independent evaluator/team, providing 
support to the evaluator/team in effectively conducting the review and producing its report. It 
is expected that the review will be completed by September 2013. 
Additional Chapters Included in the Common Operational Framework: The FO will 
work jointly with the Consortium Office to include several additional chapters in the Common 
Operation Framework, including the following: 
 Common Reporting 
 Safeguards 
 Dispute Resolution 
 
Discussions on the Common Reporting began in 2011. In early 2012, templates for annual 
reporting from the Consortium were approved on a trial basis. They will be further discussed in 
early 2013 and a more permanent set of templates are expected to be adopted. The FO will 
also facilitate discussions on Safeguards and Dispute Resolution chapters leading to 
endorsement by both the Fund Council and the Consortium Board for inclusion in the Common 
Operational Framework.  
Strategic Communications with Donors and Other Stakeholders: The FO will 
identify and meet the information needs of donors, potential investors, and other stakeholders, 
raise awareness of the value of investing in the CGIAR, and increase the profile of the CGIAR 
Fund by providing timely and targeted communications, including products to support resource 
mobilization.. The FO will also ensure relevant and timely communications between the 
Consortium Office, Fund Council and Fund donors to increase the efficiency and effectiveness 
of the system.  
Collaboration with System Entities:  The FO will work with other system entities to 
maintain efficient and effective functioning of the CGIAR.   On organizational matters, in 2013, 
the ISPC Chair will implement a plan for staggered membership following completion of terms 
of the inaugural ISPC members in December 2012.  This involves replacement of one member in 
January 2013 and two members in January 2014. A search process to fill the expected vacancies 
at the end of 2013 will be undertaken during the third quarter of the year. The FO will support 
the Search and Selection panel appointed by the Fund Council to review and recommend new 
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ISPC members, taking into consideration the Council’s recommendations made at its November 
2010 Meeting.   
The selection of the IEA Head was completed in 2012, and the new Head will take the lead in 
making the entity fully operational in 2013. The Fund Office will provide assistance in carrying 
out further organizational work, if needed. 
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III. 2013 Budget 
 
2013 Budget and Expenditures of the CGIAR Fund Office 
in US$000 
Expense Item  
2012 
Approved 
Budget 2013 Budget 
Board/Council meetings (including travel of members) 205 155
      
Sub-Total 205 155
Meetings and Workshops     
Events for Resource Mobilization   100
Review of the CGIAR Reform 75 350
Sub-Total 75 450
Personnel Costs    
Professional Staff  1814 1,770
Administrative Staff  370 190
Long-term Consultant     
Shortterm Consultant  12 110
Sub-Total 2196 2,070
Number of staff (Full Time Equivalent)       
Administrative Support 3 2
Professional Staff 9  8
Number of Long-Term Consultants      
Total FTE 12  10
Travel     
Staff Support to FC/FF  70 60
Donor Visits  120 380
Collaboration  60 120
Sub-Total 250 560
Operating Expenses     
Communications 95 125
Shared Services and Admin 74 75
Sub-Total 169 200
Overhead Charges      
IT Charges 182  200
Rent 314  240
Legal Services 75  75
Corporate Services 34  50
Sub-Total 605 565
TOTAL 3,500 4,000
  
Re-direction of ISPC Chair's budget  323  330
  
 
The increase in the total budget was driven by expenses related to the review of the CGIAR 
reform (i.e., $350k) and the doubling of resource mobilization efforts designed to accelerate 
the growth of the Fund (e.g., travel costs, meeting and events, related publications, etc. at a 
cost of $390k).  In 2012, we are expecting a budget savings of $0.5 million, which is primarily 
due to the departure of a senior staff member responsible for investor relations and the 
subsequent reduction of activities for resource mobilization. In order to reach new donors and 
increase the size of the CGIAR Fund, a significant increase in resource mobilization activities is 
planned in 2013. The details of the budget are as follows: 
Fund Council Meetings  
The budget denotes projected expenses for the organization of two Fund Council Meetings, 
travel costs of several Fund Council members from non‐OECD DAC countries, and the travel 
expenses of the Fund Council observer to participate in two Consortium Board Meetings. 
Review of CGIAR Reform 
In 2010, the then Chair of the CGIAR Fund Council assured donors and stakeholders that a mid‐
term review of the CGIAR reform would take place after the formal establishment of the Fund. 
Although the review was originally scheduled to take place in 2012, it was postponed to 2013 to 
allow for the establishment of the Independent Evaluation Arrangement and completion of 
reform. A projected budget of $350k has been allocated for the review, which will include the 
consultancy services of the reviewers and their travel and miscellaneous expenses. 
Events to support Resource Mobilization 
To step up efforts on resource mobilization, seminars, meetings and other events will be held 
with prospective and current donors to make the case for investing in agricultural research in 
general and the CGIAR Fund in particular  to ensure a food‐secure future. 
Personnel Costs 
All full‐time salary costs are consolidated in this expense item.       
Staff turnover due to attrition will continue in 2013.  Principal functionaries are the Executive 
Secretary of the CGIAR Fund and Head of the Fund Office, assisted by governance, 
partnership/resource mobilization and communication specialists supported by administrative 
staff. 
Given that the FO has a small number of employees, staff will continue to work across 
functional lines to maintain efficiency and effectiveness in the delivery of its objectives.  
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Travel 
 
A major portion of travel costs can be attributed to the FO’s lead role in resource mobilization. 
Most of the planned donor visits and other resource mobilization activities that require travel 
were kept to a minimum in 2012 due to the departure of the Investor Relations Officer.  In 
2013, when the new person is on board, the FO will double its resource mobilization efforts to 
make up for lost time in 2012. Staff travel for organizing Fund Council meetings, collaborating 
with the Consortium, and attending the ISPC and Consortium Board meetings are expected to 
continue in 2013.  
Operating Expenses 
The Communications budget line in 2013 increased by 30% due to expected communications 
products and activities that will be required to support resource mobilization efforts.  Other 
communications expenses include publication costs and maintenance of list servers, databases, 
and the CGIAR.org email accounts. The “shared services and admin” component covers IT 
support and staff training.   
Overhead Charges 
Overhead expenses are comprised of office space costs and institutional overhead, as 
delineated in the budget table. The Fund Office occupies a space in a World Bank leased 
building and its annual office rental fee is expected to rise 5% per annum. A slight reduction, 
however, is shown in the rent line item as a result of a decision to reduce office space in view of 
the declining number of staff and rationalization of office space.  
Legal Services 
The projected legal expenses are based on the ongoing requirements from the World Bank legal 
services department for putting in place various legal documents and/or providing additional 
chapters in the basic documents. The World Bank legal department provides services to both 
the Trustee and the Fund Office.  Expenses borne by the Fund Office in 2012 were for legal 
activities mostly pertaining to the basic documents such as the Joint Agreement, Governance 
Framework, CGIAR Principles etc. which were required for the fiduciary and effective 
functioning of the Fund Council.  The legal costs were equally divided between the FO and the 
Trustee.  In 2013, legal services will be entirely based on the needs of the FO and Fund Council 
and will be charged on an “as used” basis to a maximum of $75k. 
ISPC Chair’s Honorarium and Office Support 
The contract with the University of Nebraska for the services of the ISPC Chair was negotiated 
and contracted through the World Bank Procurement Office. Hence, this budget amount is a 
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pass‐through to the University of Nebraska for the ISPC Chair’s honoraria and office support in 
2013. 
 
Annex 1 
 
The allocation of resources by activity and planned results is shown in Annex 1. 
IV. Recommendations 
 
It is recommended that the Fund Council approve $4.0 million for the Fund Office (which 
includes $0.35 million for the review of the CGIAR) to implement its 2013 Work Program. 
In addition, it is recommended that the Fund Council approve the re‐direction of the ISPC 
Chair’s honorarium and office support of $0.33 million, as noted in the ISPC’s 2013 budget, to 
the Fund Office for the purpose of managing the ISPC Chair’s contract. 
 
  
 
Annex 1 
 
Allocation of 2013 Fund Office Financial Resources to Activities
  in US $000
   Planned Results  Allocation $ 
           
1  Informed Decisions by the Fund Council  1,100 
   Activity:  Support to Fund Council and Fund Council Chair    
        
2  Resource Mobilization  1,200 
   Activity:  Fundraising, including analysis of fully funding CRPs and continuous risk assessment    
        
3  System Cost Approved and Cost Sharing Percentage Communicated  100 
   Activity: 2013 Work Program &Budget of System Entities are approved and CSP analyzed and reported    
        
4  CGIAR Reform Reviewed and Report Submitted  500 
   Activity:  Support for the review of the CGIAR Reform at system level, including the future of Window 3    
        
5  Additional Chapters in the Common Operational Framework (COF) included  200 
   Activity:  Coordinate and/or  follow up on the updates of additional chapters for inclusion in the COF    
        
6  Strategic Communications with Donors and Other Stakeholders  500 
   Activity:  Identify and meet information needs of various stakeholders of the CGIAR    
        
7  Collaboration with System Entities   400 
   Activity:  Work with all system entities to maintain efficient and effective functioning of the CGIAR       
  
4,000 
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